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Проведено вивчення впливу норм висіву та способів сівби на 
врожайність, коефіцієнт розмноження, посівні якості та врожайні влас-
тивості насіння гетерозисних гібридів F1 жита озимого. 
Для прискореного розмноження гібридного насіння жита озимого 
в умовах східної частини Лісостепу України на ділянці гібридизації доці-
льне застосування суцільного способу сівби з нормою висіву 1,5 млн. 
шт./га схожих насінин. 
 
Жито озиме, гетерозисний гібрид, гібридне насіння, прискорене 
розмноження, спосіб сівби, норма висіву 
 
В Україні, як і в багатьох країнах Європи, однією з основних хлібних 
культур є жито озиме, яке має високу зимо- і посухостійкість, відзначається 
невибагливістю до ґрунтів і попередників, менше, ніж інші зернові культу-
ри, уражується збудниками хвороб, добре реагує на удобрення та інші агро-
технічні прийоми [1-3]. Однак, в останні роки в Європі і в Україні за різних 
причин спостерігається скорочення виробництва, споживання і об'єму між-
народного обороту зерна жита. У 50-60-ті роки двадцятого сторіччя цей 
процес був обумовлений зниженням попиту на житній хліб, а в подальшо-
му – в період інтенсивного розвитку зернового господарства – відносно 
низькою врожайністю жита озимого в основних зонах його вирощування 
порівняно з пшеницею озимою та іншими зерновими культурами [4-5]. 
Тому для збільшення виробництва жита необхідно впроваджувати у вироб-
ництво принципово нові, сучасні інноваційні розробки, з більш високою 
врожайністю, стійкістю до біо- та абіотичних чинників, з високою якістю 
зерна і технологічністю [3, 6]. До таких розробок відносяться гетерозисні 
гібриди F1 жита озимого на основі ЦЧС [7-8], можливість створення яких 
з'явилася з відкриттям її джерел: R-типу [9] і Р-типу [10]. Сучасні гібриди 
жита перевищують сорти-популяції за врожайністю на 10-20 % [11-13], 
тому розширення площ під їх посівами є одиним з резервів інтенсифікації 
виробництва житнього зерна [14].  
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На теперішній час до Державного реєстру сортів, придатних до по-
ширення в Україні, занесено три гібриди жита озимого селекції Інституту 
рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН: Первісток F1 (2003 рік), Юр‘ївець F1 
(2007 рік) і Слобожанець F1 (2008 рік) [15]. За існуючою системою насін-
ництва нові сорти впроваджуються у виробництво протягом 5-6 і більше 
років [16]. Для прискореного їх поширення необхідна достатня кількість 
насіння, для чого потрібна організація насінництва на промисловій основі та 
розробка методів прискореного розмноження кондиційного насіння.  
Відомо, що в системі прискореного розмноження насіння нових сор-
тів зернових колосових культур важлива роль відводиться підвищенню 
коефіцієнта розмноження насіння, який в свою чергу залежить від норми 
висіву і способу сівби культури [17-19]. У східній частині Лісостепу Украї-
ни досліджень із прискореного розмноження насіння жита озимого прове-
дено вкрай мало, а для гібридів F1 дані практично відсутні, що і обумовило 
актуальність і наукову новизну наших досліджень. 
Мета досліджень – вивчити вплив норм висіву та способів сівби на 
врожайність, коефіцієнт розмноження та посівні якості і врожайні властивості 
насіння гібридів F1 жита озимого за прискореного розмноження його на діля-
нці гібридизації.  
Методика та матеріали досліджень. Дослідження проводили в 
2006-2009 рр. у лабораторії селекції і генетики озимого жита в селекційній 
сівозміні Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН. 
Ґрунт поля, на якому закладали досліди – чорнозем типовий потуж-
ний середньогумусний. Вміст гумусу в орному шарі 5,25-5,38 %; рН сольо-
вої витяжки 6,0-6,5; вміст азоту – 16,8-17,5, рухомого фосфору – 11,2-14,8, 
обмінного калію – 11,1-13,3 мг-екв. на 100 г ґрунту. Попередник – чорний 
пар. Площа облікової ділянки – 25 м
2
, розміщення ділянок – рендомізоване,  
повторність дослідів – чотириразова.  
У досліді №1 у 2006-2008 рр. вивчали вплив норм висіву та способів 
сівби на насіннєву продуктивність гетерозисних гібридів F1 жита озимого за 
наступною схемою (табл. 1). 
 
Таблиця 1 




млн. шт./га кг/га 
1* 4,0 130,0 суцільний (15 см) 
2 3,0 97,5 суцільний (15 см) 
3 3,0 97,5 широкорядний (30 см) 
4 2,0 65,0 суцільний (15 см) 
5 2,0 65,0 широкорядний (30 см) 
6 1,5 48,8 суцільний (15 см) 
7 1,5 48,8 широкорядний (30 см) 
Примітка. * – варіант 1 – контроль. 
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Об‘єктом досліджень була механічна суміш насіння батьківських 
форм гібрида Юр‘ївець F1, що складалася з 90 % материнського ЧС-
компонента (гібрид Королева F1 ЧС) і 10 % батьківського компонента (по-
пуляція сорт-синтетик Харківське 98).  
У досліді №2 у 2007-2009 рр. шляхом пересіву вивчали післядію 
норм висіву та способів сівби на врожайні властивості насіння в потомстві. 
Сівба в дослідах здійснювалась сівалкою СН–16М на глибину 4–5 см 
на початку другої декади вересня. Збирання врожаю проводили поділяночно 
комбайном „Sampo-130― з подальшим перерахунком на 100 % чистоту і 14 
% вологість зерна. Агротехніка в дослідах загальноприйнята для зони. 
Посівні якості насіння: енергію проростання, схожість і масу 1000 зе-
рен визначали за ДСТУ 4138–2002 [20].  
Обробку результатів досліджень виконували методом дисперсійного 
аналізу [21] з використанням пакету комп'ютерних програм Statistica 6,0 [22].  
Роки проведення досліджень за погодними умовами різнилися між 
собою. Так 2005/2006 рік був посушливим у період сходи-кущіння та під 
час весняно-літньої вегетації жита озимого. Вегетаційні періоди 2006/2007 і 
2008/2009 рр. у цілому можна охарактеризувати як досить теплі та достат-
ньо зволожені, з повітряною посухою під час колосіння, цвітіння і наливу 
зерна, а 2007/2008 рік для жита впродовж всього періоду вегетації культури 
за умовами зволоження був сприятливим, а за температурним режимом – 
задовільним. Гідротермічні умови протягом періоду вегетації жита за рока-
ми були контрастними, що добре відображає кліматичні особливості регіо-
ну, і це дозволило всебічно і об‘єктивно оцінити досліджувані варіанти.   
Результати досліджень. Дослідженнями встановлено, що під 
впливом норм висіву та способів сівби в системi прискореного розмножен-
ня насiння показники насіннєвої продуктивності у гібрида жита озимого 
Юр‘ївець F1 змінювались по-різному (табл. 2).  
 
Таблиця 2 
Урожайність, вихід та коефіцієнт pозмноження насіння у гібрида  жита ози-








1 6,40 5,55 86,7 42,7 
2 6,67 5,76 86,4 59,1 
3 6,15 5,32 86,5 54,6 
4 6,30 5,46 86,7 84,0 
5 6,16 5,35 86,8 82,3 
6 6,32 5,50 87,0 112,7 
7 6,11 5,31 86,9 108,8 
НІР05 0,35 0,31 – – 
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У середньому за три роки урожайність на контролі становила 
6,40 т/га, а зі зменшенням норми висіву до 3,0, 2,0 і 1,5 млн. шт./га схожих 
насінин урожайність на всіх варіатах досліду по відношенню до контролю 
змінювалась несуттєво (від +0,27 до -0,29 т/га при НІР05 = 0,35 т/га) при 
обох способах сівби. При цьому на варіантах 3-7 состерігалась тенденція 
до зниження урожайності, а на варіанті 2 – до зростання. Незалежно від 
норми висіву за суцільного способу сівби (варіанти 2, 4 і 6) спостерігалася 
тенденція збільшення урожайності порівняно із широкорядним способом 
(варіанти 3, 5 і 7), а при нормі висіву 3,0 млн. шт./га схожих насінин пере-
вага суцільного способу сівби була істотною (прибавка урожайності 
+0,52 т/га). 
Важливим показником у насінництві зернових колосових є вихід 
кондиційного насіння. Вивчаючи цей показник насіннєвої продуктивності, 
ми встановили, що в середньому за роки досліджень під впливом норм 
висіву і способів сівби він змінювався так само, як і врожайність і був на 
рівні 86,4-87,0 %. При цьому максимальний вихід кондиційного насіння в дослідах 
(5,76 т/га) було отримано за суцільного способу сівби в поєднанні з нормою висіву 
3,0 млн. шт./га схожих насінин (варіант 2). 
У системі прискореного розмноження зернових колосових культур 
першочерговим завдання є максимальне підвищення коефіцієнту розм-
ноження насіння. У багатьох випадках це досягається за рахунок змен-
шення норми висіву та застосування широкорядного способу сівби  [19, 
23-25], при цьому між урожайністю і коефіцієнтом розмноження насіння 
існує обернено пропорційна залежність. Результати наших досліджень 
показали, що при зменшенні норми висіву незалежно від способу сівби 
спостерігається несуттєве зниження урожайності та істотне підвищення 
коефіцієнта розмноження насіння. При цьому на варіантах досліду за су-
цільного способу сівби він був вищим, ніж на відповідних варіантах за 
широкорядного способу. Так, у середньому за роки досліджень на контро-
льному варіанті коефіцієнт розмноження був на рівні 42,7. При зменшенні 
норми висіву на 25 % до 3,0 млн. шт./га схожих насінин (варіанти 2 і 3) він 
підвищився на 27,8-38,4 %, а при половинній нормі висіву в порівнянні з 
контролем (норма висіву 2,0 млн.; варіанти 4 і 5) та при нормі висіву 
1,5 млн. (варіанти 6 і 7) – коефіцієнт розмноження насіння зростав у 1,9-
2,0 і 2,5-2,6 рази, відповідно. Найбільшим у дослідах (112,7) цей показ-
ник був на варіанті 6 (норма висіву 1,5 млн. шт./га схожих насінин за 
суцільного способу сівби) де перевищував контроль у 2,6 рази. 
Для оцінки посівного матеріалу використовують посівні якості насін-
ня, які визначаються державними стандартами. Ці якості тісно пов‘язані з 
урожайними властивостями насіння і тому потребують постійної уваги 
агрономічної служби та селекціонерів [26]. До головних показників посів-
них якостей насіння належать енергія проростання, лабораторна схожість і 
маса 1000 зерен [27]. 
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Досліджуючи показники посівних якостей насіння гібрида Юр‘ївець 
F1 залежно від варіантів досліду слід відмітити, що в середньому за три 
роки за енергією проростання і лабораторною схожістю насіння істотної 
різниці між варіантами, які вивчалися, не виявлено (табл. 3).  
 
Таблиця 3 
Посівні якості  та врожайні властивості насіння гібрида жита озимого 
Юр‘ївець F1 залежно від норми висіву і способу сівби, 2006-2008 рр. 
Варіант 
Маса 








в потомстві, т/га 
(2007-2009 рр.) 
1 29,5 81 93 6,47 
2 30,0 79 93 6,71 
3 30,4 82 93 6,33 
4 30,1 79 92 6,44 
5 30,8 81 93 6,44 
6 29,5 84 94 6,82 
7 30,9 80 93 6,62 
НІР05 0,3 5,5 2,2 0,39 
 
Аналіз середніх даних маси 1000 зерен показав, що цей показник  на 
контрольному варіанті становив 29,5 г. При зменшенні норми висіву до 3,0, 
2,0 і 1,5 млн. шт./га схожих насінин (варіанти 2, 3, 4, 5 і 7) маса 1000 зерен 
по відношенню до контролю (варіант 1) зростала на 0,5-1,4 г, а на варіанті 6 
не змінювалась. При цьому, незалежно від норми висіву, насіння з варіантів 
з широкорядним способом сівби було крупнішим порівняно із насінням, 
отриманим за суцільної сівби. 
У цілому, насіння одержане на всіх варіантах досліду, згідно ДСТУ 
4138-2002 [20], за своїми посівними якостями відповідало вимогам до на-
сіння еліти і супереліти.  
Результати досліджень показали, що норми висіву і способи сівби, іс-
тотно збільшуючи коефіцієнт розмноження насіння, не впливали на його 
врожайні властивості. Так, насіння гібрида жита озимого Юр‘ївець F1, отри-
мане на різних варіантах досліду, в потомстві при пересіві сформувало прак-
тично рівний урожай зерна. Різниця між варіантами по цьому показнику 
становила 0,38 т/га і була несуттєвою (НІР05 = 0,39 т/га). 
 
Висновки. При дефіциті гібридного насіння жита озимого і з метою прис-
кореного впровадження у виробництво гетерозисних гібридів типу Юр‘ївець F1 
на ділянках гібридизації доцільно зменшувати норму висіву до 1,5 млн. штук 
схожих насінин на 1 га і застосовувати суцільний спосіб сівби, що в умовах схід-
ної частини Лісостепу забезпечує прискорення в 2,6 рази розмноження гібридно-
го насіння жита озимого без погіршення його врожайних властивостей. 
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